



Elektronisches Zusatzmaterial zum Beitrag:  
 
Personen mit Migrationshintergrund in der NAKO Gesundheitsstudie 
– soziodemografische Merkmale und Vergleiche mit der 




















































































Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland 
2
 Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin,  
  Deutschland 
3
 Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie, Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland 
4
 Landesinstitut für Gesundheit, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Bad Kissingen,  
    Deutschland 
5
 Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS, Bremen, Deutschland 
6
 Health Sciences Bremen, Universität Bremen, Deutschland 
7
 Institut für Medizinische Soziologie, Centre for Health and Society, Medizinische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität  
    Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 
8 
Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE), Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen,  
    Universitätsklinikum Essen, Deutschland 
9
 Institut für Statistik, Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Bremen, Deutschland 
10
 Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universität Münster, Deutschland 
11
 Abteilung für Epidemiologie, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Braunschweig, Deutschland 
12
 Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik (IMEBI) Medizinische Fakultät der Martin-Luther- 
    Universität Halle-Wittenberg, Deutschland 
13
 Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, NAKO Studienzentrum, Nuthetal, Deutschland 
14
 Abteilung Epidemiologie von Krebserkrankungen, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Deutschland  
15
 Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg,  
    Deutschland 
16
 Forschergruppe Molekulare Epidemiologie, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz- 
    Gemeinschaft (MDC), Berlin, Deutschland 
17
 Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg, Deutschland  
18
 Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland 
19
 Institut für Biometrie und Epidemiologie, Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ), Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung,  
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 
20
 Institut für Epidemiologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland 
21
 Institut für Community Medicine, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland 
22
 SFG Klinische Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Deutschland 
23
 Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Epidemiologie, am UNIKA-T Augsburg, Augsburg, Deutschland 
24
 NAKO Studienzentrum, Universitätsklinikum Augsburg 
25
 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, Deutschland 
26
 Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), Partnerstandort Berlin, Deutschland 
27
 MDC/BIH Biobank, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) und Berlin  
 Institute of Health (BIH), Berlin, Deutschland 
28
 Zentrum Klinische Studien, Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
 Deutschland 
29
 Abteilung Molekulare Epidemiologie, Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, Nuthetal,  
 Deutschland 
30
 Institut für Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Deutschland 
31

















Tabelle Z1) Geburtsländer der Personen mit Migrationshintergrund (PmM), die an der  
























Tabelle Z1: Geburtsländer der Personen mit Migrationshintergrund (PmM), die an der  














Großbritannien und Nordirland 161 





































Dominikanische Republik 6 





Trinidad und Tobago 2 
Barbados 1 












































Burkina Faso 4 


















Sao Tome und Principe 1 















































Vereinigte Arabische Emirate 1 
Ozeanien 
 
 
Australien 12 
Neuseeland 8 
Mikronesien 1 
 
